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されている（Lemogne, Bergouignan, Piolino, 
















The effect of two ways of emotional biased retelling on memory of a story.
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身体的問題を改善させる（Pennebaker & 
Francis, 1996; Stanton, Danoff-Burg, & 
Huggins, 2002a）。このような意図的にかた
ち を か え た 語 り 直 し は 転 換 的 語 り 直 し
（biased retelling）と呼ばれている（Beike & 
Wirth-Beaumont, 2005; 池 田・ 仁 平 ; 2009 ; 










































































































Sworowski, Collins, Branstetter, Rodriguez-















筆記（written emotional expression, 詳しく































































22 名、女性 14 名）が実験に参加した。参加
者の平均年齢は 22.1 歳（SD =2.47）、年齢範
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ティブな転換的語り直しに比べ、ポジティブ
な転換的語り直しでは物語全体としての出来





























































































































































を 生 む と い う 知 見（Dudukovic, Marsh, & 
Tversky, 2004; 池 田・ 仁 平 ; Marsh, 2007; 














































































Figure 1　語り直し段階での“結論部分の 100 字あたりに含まれる”感情表現数
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とが示唆されている（Stanton, et al., 2002b）。
個人によって語り直しの方略による影響が異







出 力 さ れ や す く な る と い う 現 象 で あ る
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